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2006年度
第62回松本歯科大学学会総会
日・時　2006年7月1日田
　　　　総会　10時30分～11時00分
場所松本歯科大学講義館201教室
して入会していただけるよう説明した．
　2．幹事会開催
　　　6月22日：1）総会資料について
　　　　　　　　2）役員一部変更について
　3．会員数
1．開会の辞
2．会長挨拶事
3．議長選出
4．審議事項
5．閉会の辞
平岡行博幹事
　　　　学会長
　　　　学会長
平岡行博幹事
会議内容
第1号議案　2005年度事業報告
　1．庶務幹事
　2．集会幹事
　3．編集幹事
　4．会計幹事
第2号議案　2005年度決算および監査報告
第3号議案　2006年度事業計画
　1．庶務幹事
　2．集会幹事
　3．編集幹事
　4．会計幹事
第4号議案　2006年度予算
第5号議案　役員変更，改選
第6号議案その他
第1号議案2005年度事業報告
1．庶務事業報告
　1．準会員（6年生）入会説明会（5月13日）
　　　　　　　　　　　　　　長谷川庶務幹事
　入会は任意であるが，卒業後の学術活動の場と
1）会員数
2）内訳
①名誉会員
②新入会員
③賛助会員
④準会員
3）退会者
1576名
18名
107名〈28期生：84名，
　　　　一般：23名＞
14社
84名（29期生）
123名〈4年分会費未納によ
　　　る退会：105名，希望
　　　退会：18名〉
2．集会事業報告
　1．第60回松本歯科大学学会（総会）は，2005
　年7月2日仕）8時25分より，講義館201教室
　　において開催された．一般講演は9演題であ
　　り，その後，特別講演として，埼玉医科大学
　ゲノム医学研究センター副所長の須田立雄先
　生により「活性化ビタミンDはいかにして
　発見され，臨床医学に導入されたか」と題し
　て10時30分より60分の講演があった．会場当
　番は歯科保存学第1講座と口腔衛生学講座で
　あった．
　2．第61回松本歯科大学学会（例会）：2005年
　11月19日es時55分より，講義館201教室に
　おいて開催された．一般講演は11演題であっ
た．会場当番は障害者歯科学講座と口腔病理
学講座であった．
3．2005年度の学会が主催，また後援した集会
を以下の表に示した．
1
開催日
7月2日
内　容
特別講演
講　　師
須　田　立　雄
招待講座名
学会　総会
開催日 内　容 講　　師 招待講座名 申請者
1 6月20日 公開セミナー 緒　方　克　也 障害者歯科学 小笠原　　　正
2 7月28日 公開セミナー 馬　場　　　尊 障害者歯科学 小笠原　　　正
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開催日 内　　　容 講　　　師 招待講座名 申請者
1 4月8日 大学院セミナー87 滝　戸　二　郎 総歯研 宇田川　信　之
2 5月24日 大学院セミナー88 中　山　浩　次 総歯研 藤村　節　夫
3 6月3日 大学院セミナー89 野　口　光　一 総歯研 金銅　英　二
4 6月9日 大学院セミナー90 小　出　雅　則 総歯研 宇田川　信　之
5 7月14日 大学院セミナー92 R．G‘Wick”Alexander歯科矯正学 栗　原　三　郎
6 7月25日 大学院セミナー91 小　山　英樹 総歯研 中　村　浩　彰
7 8月22日 大学院セミナー93 加　藤　茂　明 総歯研 宇田川　信　之
8 8月23日 大学院セミナー94 藤　木　　　敏 総歯研 宮　沢　裕　夫
9 10月20日 大学院セミナー97 栗　田　　　浩 総歯研 宇田川　信　之
10 10月21日 大学院セミナー96 長　船　健　二 総歯研 八巻　真理子
11 11月11日 大学院セミナー98 宮　本　健　史 総歯研 高橋直　之
12 11月24日 大学院セミナー100 富　田　美穂子 総歯研 小　澤　英　浩
13 11月24日 大学院セミナー101 三　谷　英　夫 歯科矯正学 栗　原　三　郎
14 12月2日 大学院セミナー99Siar　Chong　Huat総歯研 川　上　敏行
15 12月6日 大学院セミナー102 上　原　俊　介 総歯研 宇田川　信　之
16 12月8日 大学院セミナー103 吉　村　篤　利 総歯研 小　林泰　浩
17 12月9日 大学院セミナー95山　科　正　平 総歯研 小　澤　英　浩
18 12月12日 大学院セミナー106 高　橋　慶　壮 総歯研 井　上　勝博
19 12月15日 大学院セミナー104 吉　成　伸　夫 総歯研 宇田川　信　之
20 1月11日 大学院セミナー107 中　野　貴　由 総歯研 宇田川　信　之
21 1月18日 大学院セミナー105井　川　雅　子 総歯研 金　銅　英　二
22 1月20日 大学院セミナー108 斉　藤　正　寛 総歯研 中　村　浩　彰
23 2月10日 大学院セミナー110正　司　喜　信 総歯研 森本俊　文
24 2月27日 大学院セミナー109 山　田　一　尋 総歯研 小　澤　英　浩
25 3月15日 大学院セミナー111B．J．　Sessle 総歯研 増　田　裕　次
26 3月16日 大学院セミナー112 吉　岡　　　亨 総歯研 小　澤　英　浩
3．編集事業報告
　1．松本歯学第31巻第1号，第2号，第3号を
　発行した．
　2．第31巻では総説6篇，ミニレビュー1篇，
　原著5篇，臨床5篇，報告1篇，図説1篇，
　文献紹介1篇，海外レポート2篇，大学院セ
　　ミナー報告（3）1篇と2004年業績目録，第60
　　回松本歯科大学学会（総会）・第61回松本歯
　科大学学会（例会）プログラムと講演抄
　録，2005年度松本歯科大学学会総会記録を掲
　載した．
　3．第31巻の総ページ数は289ページであっ
　た．第30巻より25ページ増であった．
4．編集会議は2005年4月27日困，8月24日
困，12月21日困の3回開いた．
5．第31巻1号からA4判の大きさにした．
4．会計事業報告
　ほぼ予算案どおりの収支だった．印刷費が57万
円予算を超過したが，これは投稿論文数の増加に
より学会誌の頁が増えたためで，歓迎すべきこと
と考える．
　1．会費徴収について
　　①学内会員夏季賞与からの引き落しにて
　　　徴収→6月
　　②　学外会員　雑誌「松本歯学」発行時に個
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　　　別に請求→7月，12月，3月
　　③賛助会員雑誌「松本歯学」発行時に各
　　　社に請求→7月
　　④準会員費6年生の任意入会により，会
　　　費徴収→7月
　2．その他
　　・広告掲載料請求
　　　雑誌「松本歯学」への広告掲載料請求→雑
　　　誌発行時7月
　　・論文超過料金請求
第2号議案　2005年度決算及び監査報告
　別紙　松本歯科大学学会2005年度決算書及び
　　　　2006年度予算書
　　　　・貸借対照表
　　　　・資金収支計算書及び2006年度予算書
　　　　・会計監査報告書
第3号議案　2006年度事業計画
1．庶務事業計画
　1．準会員（6年生）入会説明会
　　　5月13日実施済
　2．幹事会開催6月21日
　　1）総会資料について
　　2）役員改選について
　3．役員改選
32（3）　2006
　ど前年度末までに支払いを済ませたため，前期末
　未払い金は昨年度予算より大幅に減っている．そ
　の他は収支とも前年度とほぼ同様の予算を組ん
　だ．
　　学内会員からの会費徴収方法を，以下のよう
　に，賞与からではなく給与から引き落とす方式に
　改めた．引き落としを希望しない会員には，従来
　どおり直接納入して頂く．
　　1．会費徴収について
　　　①学内会員10月給与からの引き落しにて
　　　　徴収→10月
　　　　　従来の7月の夏期賞与からの引き落し徴
　　　　収は，総会時期と重なり事務が繁雑になる
　　　　ことと，賞与の支給のされない勤務者がい
　　　　るため．
　　　②学外会員雑誌「松本歯学」発行時に個
　　　　別に請求→7月，12月，3月
　　　③賛助会員雑誌「松本歯学」発行時に各
　　　　社に請求→7月
　　　④準会員費6年生の任意入会により，会
　　　　費徴収→7月
　　2．その他
　　　・広告掲載料請求
　　　　雑誌「松本歯学」への広告掲載料請求→雑
　　　　誌発行時7月
　　　・論文超過料金請求
2．集会事業計画
　1）第62回学会（総会）　7月1日出
　2）第63回学会（例会）　11月18日（土）
　3）特別講演ならびに公開講座　4回
　4）大学院セミナー後援　30回
3．編集事業計画
　1．松本歯学第32巻1，2，3号を発行する．
　2．学会員に総説，ミニレビューの執筆を依頼
　する．
　3．編集会議を年度内に3回開く．
4．会計事業計画
　予算について．支出では，印刷費を昨年度予算
より50万円増額し450万円とした．消耗品は封筒
の印刷を昨年度2年間分済ませてあるので，20万
円減額の15万円とした．2005年度支出分はほとん
第4号議案　2006年度予算
第5号議案　役員変更。改選
1．会長　　　新任：矢ヶ崎　康
　　　　　　　退任：小澤英浩
2．副会長　　新任：小澤英浩，中田　稔
3．名誉会員　新任：近藤　武
4．評議員　　新任：矢ヶ崎　康，中田　稔，
　　　　　　　　　大須賀直人，加藤隆史，
　　　　　　　　　平賀　徹
　　　　　　　退任：近藤　武，五十嵐順正，
　　　　　　　　　植田章夫，丸山　弘
5．幹事長　　新任：庶務幹事長／増田裕次，
　　　　　　　　　　集会幹事長／山下秀一郎
　　　　　　　退任：庶務幹事長／長谷川博雅，
　　　　　　　　　集会幹事長／平岡行博
　評議員の任期は2007年度まで．
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資金収支計算書及び2006年度予算書
2005年4月1日から
2006年3月31日まで
（単位：円）
灘c　べ　　ぶ ．＿。　　～、　　購　舞妻ひ慾一難蕪嚢雛妻講瀦蕪蕪舞，
科　　　目 予　　算 決　　算 差　　異 2006年度予算
入　　会　　金　　収　　入 150，000 160，500 △10，500 150，000
会　　費　　収　　入 6，000，000 5，878，000 122，000 6，000，000
論文掲載料収入 100，000 89，750 10，250 100，000広告掲載料収入 400，000 420，000 △20，000 400，000
受　取　利　息　収　入 5，000 4，217 783 5，000
大学補助金収入 1，000，000 1，000，000 0 1，000，000
雑　　　　収　　　　入 10，000 157，777 △147，777 10，000
前　　受　　金　　収　　入 600，000 623，000 △23，000 600，000
前期末未収入金収入 1，000，000 875，000 125，000 1，000，000
期　末　未　収　入　金 △2，000，000 △2，042，000 42，000 △2，000，000
前　期　末　前　受　金 △581，000 △581，000 0 △640，500
計 6，684，000 6，585，244 98，756 6，624，500
前年度繰越支払資金 24，588，077 24，588，077 22，280，233
収入の部合計 31，272，077 31，173，321 98，756 28，904，733
∨　　〉　　　　げ肖　肖げ　∨　［く　ぐ…〉　　　　　　　　　　肖
…… @…　羅灘難嚢難舞舞8織舞毒蕪・藷萎i嚢羅i蕪蘂葦i藷難ii華i
科　　　目 予　　算 決　　算 差　　異 2006年度予算
支払手数料（人材派遣） 1，000，000 1，087，339 △87，339 1，000，000
印刷費制作費支出 4，000，000 4，570，251 △570，251 4，500，000
通　信　　費　　支　　出 1，000，000 838，016 161，984 1，000，000
特別講演料支出 440，000 333，333 106，667 440，000
旅費交通費支出 200，000 22，880 177，120 200，000
打合せ会議費支出 700，000 563，104 136，896 700，000
消　　耗　　品　　支　　出 350，000 277，746 72，254 150，000
雑　　費　　支　　出 40，000 39，715 285 40，000
備　　品　　支　　出 0 0 0 0
前期末未払い金支出 1，300，000 1，294，754 5，246 135，000
期　　末　　未　　払　　金 0 △134，050 134，050 0
［　予　備　費　］ 500，000 500，000 500，000
計 9，530，000 8，893，088 636，912 8，665，000
次年度繰越支払資金 21，742，077 22，280，233 △538，156 20，239，733
支出の部合計 31，272，077 31，173，321 98，756 28，904，733
◎次年度繰越支払資金内訳
　決済用預金
　定期預金（八十二BK）
　定期預金（りそなBK）
7，271，751円
7，691，131円
7，317，351円
計 22，280，233円
◎前受金内訳
　正会員2006年度分
　正会員2007年度分
　正会員2008～17年度分
　27期生2006年度分
　28期生2006年度分
　28期生2007年度分
56，000円
17，500円
59，500円
290，500円（3，500×83名分）
294，000円（3，500×84名分）
294，000円（3，500×84名分）
計 1，011，500円
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◎会費収入内訳
　正会員
　準会員
　賛助会員
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5，310，000円（3，500×1516名分4，000×1名分）
　168，000円（2，000×84名分）
400，000円（10，000×40口分）
計 5，878，000円
◎未収入金内訳
正会員
論文掲載料
7，274，000円
　32，500円
計 7，306，500円
貸借対照表
2006年3月31日
（単位：円）
^　　　　　／　一ぶ㌻一　　　、α　　゜蕎㌻灘丞一三　　難照ぺ譲灘蒙繋藩　　　　　マ∋＞＞
科　　　目 本年度末 前年度末 増　　　減
固　定　資　産 0 0 0
有形固定資産 0 0 0
備　　　　　品 0 0 0
流　動　資　産 29，586，733 32，197，577 △2，610，844
現　金　預　金 22，280，233 24，588，077 △2，307，844
未　収入　金 7，306，500 7，609，500 △303，000
資産の部合計 29，586，733 32コ97，577 △2，610，844
c〔π@　　　　・⊇パ　　　　　　　　　　　　　　※　撚．　ジぶ　ぷ．徽　　　　　　　　　　　　　・文＾c　　　　　　　ひ@　　　　　マ　w　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　写　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ミ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、ζ　っ
科　　　目 本年度末 前年度末 増　　　減
固　定負　債 371，000 388，500 △17，500
前　　受　　金 371，000 388，500 △17，500
流動負　債 774，550 1，875，754 △1コOL　204
前　　受　　金 640，500 581，000 59，500
未　　払　　金 134，050 1，294，754 △1，160，704
負債の部合計 1，145，550 2，264，254 △1，118，704
　　　　　　　．＿　　　　　　・　。灘＿一　一…　　　㌻　　　〉・ふ㌍灘工＾〉　　　　　〔　　　　　　　　巨而　　　　　　×　　Ψ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　片
つ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㌔　　　　　　　　　　　・　＞＞　　　×　づ　〉
科　　　目 本年度末 前年度末 増　　　減
基　　本　　金 0 0 0
基本金の部合計 0 0 0
鞠瞬穂議灘灘・　｛’叩’　　　　…　　　。　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　c“
科　　　目 本年度末 前年度末 増　　　減
翌年度繰越消費収入超過額 28，441，183 29，933，323 △1，492コ40
消費収支差額の部合計 28，441，183 29．933β23 △1，492，140
科　　　目 本年度末 前年度末 増　　　減
負債の部，基本金の部及び
ﾁ費収支差額の部合計 29，586，733 32コ97．577 △2，610，844
松本歯科大学学会の2005年度決算各項について監査を行った結果，会計の収支において，適正に扱わ
れていることを認めます．
　2006年6月16日 監事　鷹股哲也　㊥
監事藤村節夫㊥
